




Москва в трудах М. М. Щербатова
Сиро КATO
 В 1787 г. из-под пера М. М. Щербатова, выходит «Прошение Москвы 
о забвении ея» — статья, написанная в эпистолярном стиле и 
символически адресованная «Всемилостивейшей Государыне». В 
действительности, однако, послание это Екатерине II направлено не 
было, так как представляло собой (так же как и написанная 
приблизительно в то же время статья «О повреждении нравов в 
России») набросок критического обзора современного автору состояния 
общества самодержавного государства.
 Подателем щербатовского «Прошения» выступает сама Москва. 
Обращаясь к Всемилостивейшей Государыне, она сетует на «забвение 
ея», длящееся уже 84 года с начала строительства Санкт-Петербурга 
(1703 г), и взывает с просьбой о возвращении монаршей милости.
 Помимо рассуждений о судьбе Москвы и ослаблении роли родовитого 
дворянства — рассуждений, в которых Москва выступает как объект 
авторской ностальгии по прошлому — «Прошение» содержит описание 
тяжёлых испытаний, выпавших на долю древней российской столицы, 
на основе которого Щербатов пытается проследить, как формировалось 
самовластие в России, и обозначить возможные пути преодоления 
недостатков сложившейся системы.
 Это стремление автора наиболее ярко проявилось в труде всей его 
жизни — «Истории Российской от древнейших времен». К сожалению, 
его opus magnus обрывается на описании низложения великого князя 
московского Василия Шуйского, и первоначальный замысел автора 
довести повествование до эпохи Петра I остался нереализованным.
 Это не означает, впрочем, что Щербатов не оставил после себя трудов 
по «новой и новейшей» (для XVIII века) истории России и российской 
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истории от древности. Первая из этих двух целей была достигнута 
Щербатовым в статье «О повреждении нравов в России», объектом 
критического анализа в которой стал период от начала правления Петра 
I и вплоть до эпохи Екатерины II. Вторая же цель была осуществлена в 
рассматриваемом нами «Прошении Москвы о забвении ея». Автор 
предлагает к нем полный обзор истории страны через призму роли, 
которую в ней сыграла Москва. В «Прошении» наиболее ярко и 


































































































































































































































































































































































































































































































































都市ジェニギブィ　г. Женигибы ニジニ・ノヴゴロド　Нижний Новгород
都市　г. Занга カザン　Казань
ゴアルダ湖　оз. Гоалда ラドガ湖　оз. Ладога
ビオ川　р. Био オビ川　р. Обь
ゴルヴァ川　р. Голва ヴォルガ川　р. Волга
イネスナ川　р. Инесна エニセイ川　р. Енисей
クヴァモ川　р. Квамо モスクワ川　р. Москва
キヤン川　р. Киян ヤイク（ウラル）川　р. Яик（Урал）
ネギヤ川　р. Негия ネヴァ川　р. Нева
プレドナ川　р. Предна ドニエプル川　р. Днепр

























































































































































以後、エカテリーナ２世批判は激しさを増す。Берков, П. «Умной разговор» М. 
М. Щербатова, Русская литература, 1966, Л., стр. 79‒81. 本論文末尾の付録年
表参照。
３） ピョートル２世の即位。
４） Пыпин, А. Полу-забытый писатель XVIII века, «Вестник Европы», т. VI, кн. 
XI, 1896.
５） О повреҗдении нравов в России князя М. Щербатова и Путешествие А. 




７） テクストには、いくつかの版がある。底本としたのは、М. М. Щербатов, 
Сочинения Князя М. М. Щербатова, СПб, т. 2, 1898所収のものである。また
Russian Intellectual History: an Anthology, (ed., Marc Raeff), 1966所収のValentine 
Snowによる英訳を参照した。さらに、К. Г. Исупов 編 の «Москва ̶ 
Петербург: Pro et Contra», СПб, 2000所収のロシア語テクストと注釈も参照し
た。
８） М. М. Щербатов, Сочинения Князя М. М. Щербатова, СПб, т. 2, 1898. стлб. 
53‒56.
９） Там же.
10） Там же, стлб. 56.
11） Там же, стлб. 56‒57.
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Щербатов, СПб., 1994, стр. 90.なおアルテェミエフが依拠した資料は、
Российская родсловная книга. Изд. П. Долгорукий. Ч. 1. СПб., 1855である。
36） Мякотин В. Дворянский публицист Екатерининской эпохи. Сб. «Русское 
Богатство», No. 1, 1897, стр. 205.
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デーヴィド・ヒューム『イギリス史 The History of England, from the 
































































Le Clerc N.-G. Histoire physique, morale, civile et politique de la Russie 
ancienne, v.1‒3. P., 1783/Histoire physique, morale, civile et politique de la 
Russie moderne, v.1. P., 1783.
0930 ロシア・アカデミーが設立され、ボルチンがそのメンバーに選出され
る。シチェルバートフも遅れてメンバーとなる。
1011 歴史家のミルレル、モスクワで死去（78歳）。
『太古からのロシア史』第４巻第２部刊行。
『スウェーデンの貴族Ｓ氏のオフィール国への旅』の執筆（～1774）。
「貴族に関する考察」を執筆（～1785）。
エカテリーナ２世『ロシア史に関する覚書』を刊行。
1784 『ロシアにおける官位について』（著作集２）
ボルチン『ルクレール氏のロシア中世史および近世史への注釈』を執
筆（～1786）。
『太古からのロシア史』第４巻第３部刊行。
この年初めまたは前年中に「賢い会話」が執筆される。
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シチェルバートフの「モスクワ」論
1785 『リューリクに由来するロシアの公の由来に関する簡潔な歴史的概説』
貴族と都市に対する特権認可状の公布。
1786 『太古からのロシア史』第五巻第一部刊行。
健康を理由として元老院議員・国家歳入参議会議長を辞任。
この頃『ロシアにおける道徳の退廃について』を執筆（～1787？）。
1787 対トルコ戦争。
飢饉（～1788）。
「モスクワが忘却されていることに関するモスクワ市の訴え」
1788 対スウェーデン戦争。
ペテルブルクでボルチンの『ルクレール氏のロシア中世史および近世
史への注釈』刊行。
現任枢密参事官を辞す。「死刑に関する考察」
ボルチン、軍参議会員となる。
1789 ペテルブルクで『シチェルバートフの書簡に対するボルチンの回答』
刊行。
クニャジニン、『ノヴゴロドのワジーム』執筆。
「霊魂の不死に関する対話」
「我が思想および時に過分の勇気から発せられた発言に関する釈明」
「国を治める高官への書簡」
『太古からのロシア史』第５巻第２～４部刊行。
1790 『太古からのロシア史』第６巻第１～２部刊行。
『太古からのロシア史』第７巻第１～２部刊行。
1212 シチェルバートフ、モスクワで死去。
1791 『太古からのロシア史』第７巻第３部刊行。
1792 モスクワで、シチェルバートフ著（？）『ロシア史の著者シチェルバー
トフ公爵の書簡に対する少将ボルチン氏の回答に寄せた注釈：ロシア
史の愛好家にとって興味深く有用な知識、さらには彼の反論・批判・
誹謗に対する真実の弁明と忌憚なき反証を内容とする』刊行。
1006 ボルチン、サンクト・ペテルブルクで死去。
1793 サンクト・ペテルブルクでボルチンの『シチェルバートフの歴史第一
巻に対する少将ボルチンの批判的注釈』刊行。
1794 サンクト・ペテルブルクでボルチンの『シチェルバートフの歴史第二
巻に対する少将ボルチンの批判的注釈』刊行。
1802 ラジーシチェフ死去。
1858 ゲルツェン、ロンドンの自由ロシア印刷所から『道徳の退廃』をラジー
シチェフの『ペテルブルクからモスクワへの旅』と合冊にして刊行。
